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จากกรมการปกครองและหน่วยงานในพื้นที่	 ได้แก่	 เทศบาลเมือง	 เทศบาลตําบล	 และองค์กรบริหาร
ส่วนตําบล	 เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สําหรับพื้นที่ศึกษามี	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 รูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานแบบยาว	 (Linear	 Settlement	 Pattern)	 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย	 (Scattered	
Settlement	Pattern)	และรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม	(Cluster	Settlement	Pattern)	
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เมื่อพิจารณาค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเพชรบุรี	 ทางกายภาพ	 ทางชีวภาพ	 พบว่า	 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่	 3	 ยกเว้นเขตปลายนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าทางชีวภาพเกิน
ค่ามาตรฐาน	 โดยพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	 (TCB)	 เฉลี่ยสูงมากที่สุดในช่วงฝนเท่ากับ	
27,207	 MPN/100	 มิลลิลิตร	 และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	 (FCB)	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในช่วงแล้งฝน
เท่ากับ	 2,730	MPN/100	 มิลลิลิตร	 ซึ่งเขตปลายนํ้านี้มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวตามลํานํ้า	
(Linear	 Settlement	 Pattern)	 ที่จํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้น
มากที่สุด	คือ	ร้อยละ	7.84
คําสําคัญ:  รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณภาพนำ้า แม่นำ้าเพชรบุรี ชุมชนริมนำ้า ผลกระทบ
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Town	 Municipality,	 Subdistrict	 Municipality,	 Subdistrict	 Administrative	 Organization,	







density	 of	 population	 (persons/km2)	 indicated	 that	 the	number	of	 population	was	














type	 3	 except	 those	 in	 the	 downstream	 zone	 which	 contained	 excess	 biological	
properties.	It	was	found	that	the	highest	average	of	TCB	was	in	rainy	season	(27,207	
MPN/100	ml.).	 The	highest	 average	of	 FCB	was	 in	dry	 season	 (2,730	MPN/100	ml.).	
There	was	Linear	Settlement	Pattern	at	downstream	zone	with	the	highest	increase	
number	and	density	rate	of	population	at	7.84	per	cent.















ต่อทุกสรรพสิ่ง	 โดยมนุษย์มีการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค	 บริโภค	 การประกอบอาชีพ	 และการคมนาคม	
ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับของเสียจากการชําระล้างสิ่งต่างๆ	จากบ้านเรือน	นอกจากนี้ผลจากนโยบาย








	 	 ชุมชนเมืองเพชรบุรีน้ันเป็นชุมชนริมแม่น้ําท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน	 แม่น้ําเพชรบุรีเป็นหน่ึง
ในแม่นํ้าที่ได้รับเลือกให้เป็นเบญจคงคาในพระราชพิธีถือนํ้าพิพัฒน์สัตยา	 โดยแม่นํ้าเพชรบุรีเป็นแม่นํ้า
สายสําคัญของลุ่มนํ้าเพชรบุรี	 6,219	 ตารางกิโลเมตร	 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นแม่นํ้าสาย
หลักสายเดียวในลุ่มนํ้าเพชรบุรี	 เริ่มตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจานไหลผ่านชุมชนต่างๆ	 ของ





ถิ่นฐานของมนุษย์บริเวณริมฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรี	 ซึ่งมีกันหลายรูปแบบ	 เช่น	 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนริมน้ําน้ันมีรูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบแนวยาว	(Linear	Settlement	Pattern)	ตลอดริมฝ่ังแม่น้ํา
โดยสามารถจําแนกเป็น	 5	 เขตและนํามาวิเคราะห์คุณภาพนํ้าด้วย	 ได้แก่	 เขตกักเก็บนํ้า	 (Storage	
Zone)	 มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายตัว	 (Scattered	 Settlement	 Pattern)	 เนื่องจากเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์	 ส่วนอีก	 4	 เขตมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวตามลํานํ้า	 (Linear
Settlement	 Pattern)	 ได้แก่	 เขตต้นนํ้า	 (Upstream	 Zone)	 เป็นรอยต่อระหว่างเขตเมืองกับเขต
เกษตรกรรม	เขตเทศบาลเมือง	(Municipal	Zone)	เป็นเขตเมืองท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นมากท่ีสุดในลําน้ําน้ี
เขตปลายน้ํา	(Downstream	Zone)	มีรูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบแนวยาวตามลําน้ํา	(Linear	Settlement
Pattern)	 และเขตได้รับอิทธิพลนํ้าทะเลจากปากแม่นํ้าและอ่าวไทย	 (Seawater	 Influent	 Zone)	
อย่างไรก็ดีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันหรือโครงสร้างที่แตกต่างกัน	 ย่อม
ส่งผลต่อกิจกรรมของชุมชน	 และลักษณะการเกิดของเสีย/มลพิษ	 รวมถึงลักษณะการเคลื่อนย้ายของ







	 	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชมริมแม่นํ้าเพชรบุรี	 ในช่วงเวลา	 10	 ปี	 ระหว่าง	
พ.ศ.2549-2558
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	 	 2.	 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเพชรบุรี	 ในช่วงเวลา	10	ปี	 ระหว่าง	พ.ศ.
2549-2558





Zone)	 4)	 เขตปลายนํ้า	 (Downstream	 Zone)	 และ	 5)	 เขตได้รับอิทธิพลนํ้าทะเลจากปากแม่นํ้า
และอ่าวไทย	 (Seawater	 Influent	 Zone)	 ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจํานวนประชากรเพื่อนําไป
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเพชรบุรี	 ในช่วงเวลา	 10	 ปี	 ระหว่าง	 พ.ศ.2549-2558	 พื้นที่ศึกษาเริ่ม
ตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเพชร	 (ก.ม.	 61)	 บ้านคอละออม	 อําเภอท่ายาง	 อําเภอบ้านลาด	 อําเภอเมือง	
และปากแม่น้ําเพชรบุรี	(ก.ม.	0)	อําเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี
วิธีดําเนินการวิจัย




	 	 1.	 รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษาและข้อมูลจํานวนประชากร	สภาพเศรษฐกิจและสังคม	และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี	ในช่วงระยะเวลา	10	ปี	ระหว่าง	พ.ศ.2549-2558	จาก
เอกสารและเวปไซต์หน่วยงาน
	 	 2.	 นําข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตในช่วงปี	2552-2555	ปีละ	1	ภาพ	รวมจํานวน	4
ภาพ	ครอบคลุมลุ่มนํ้าเพชรบุรี	 บริเวณเส้นรุ้งที่	 12°42’	ถึง	 13°38’	 เหนือและเส้นแวงที่	 99°10’	ถึง	
100°08’	ตะวันออก	มาตราส่วน	1:20000	ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ได้นํามาวิเคราะห์รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนริมแม่นํ้าเพชรบุรี




	 	 4.	 สํารวจพื้นที่ศึกษาด้วยการล่องเรือตรวจการณ์ของกรมชลประทาน	เมื่อวันที่	7–9	ตุลาคม	
พ.ศ.2557	เพื่อสํารวจสภาพพื้นที่แม่นํ้าเพชรบุรี	ตั้งแต่บริเวณเขื่อนเพชร	บ้านคอละออม	อําเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี	ถึงปากแม่นํ้าเพชรบุรีบริเวณเทศบาลตําบลบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี
	 	 5.	 จัดทําเป็นแผนที่ชุมชนริมนํ้าที่ตั้งอยู่ในระยะ	 1	 กิโลเมตรจากริมฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรี	 ตั้งแต่
บริเวณใต้เขื่อนเพชรบุรี	(กม.ที่	61)	ถึงปากแม่นํ้าเพชรบุรี	(กม.ที่	0)	อําเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	
และทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในพื้นที่	ได้แก่	นายกเทศมนตรี	นายกองค์การ




	 	 6.	 กําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานต่างๆ	 โดยใช้เครื่องระบุ
ตําแหน่งบนพื้นโลก	(Global	Positioning	System	[GPS])	
	 	 7.	 เก็บตัวอย่างนํ้า	โดยจําแนกเป็น	5	เขต	ได้แก่	1)	เขตเก็บกักนํ้า	(Storage	Zone)	บริเวณ
เขื่อนผันนํ้าเพชรบุรี	(SW1)	2)	เขตต้นนํ้า	(Upstream	Zone)	บริเวณเทศบาลตําบลบ้านลาด	(SW2)	
3)	 เขตเทศบาลเมือง	 (Municipal	 Zone)	 บริเวณเทศบาลเมืองเพชรบุรี	 (SW3-5)	 4)	 เขตปลายนํ้า
(Downstream	Zone)	 บริเวณเทศบาลตําบลบ้านกุ่มและเทศบาลตําบลท่าแร้ง	 (SW6)	 และ	 5)	 เขต
ที่ได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล	 (Seawater	 Influenced	 Zone)	 บริเวณเทศบาลตําบลบางครก	 และ
เทศบาลตําบลบ้านแหลม	(SW7	และ	SW8)
	 	 8.	 วิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพนํ้า	 ได้แก่	 คุณภาพนํ้าทางกายภาพ	 ได้แก่	 ความเค็ม	 (Salinity)	
ค่าการนําไฟฟ้า	 (Electrical	Conductivity	 [EC])	และของแข็งละลายได้ทั้งหมด	 (Total	Dissolved	













  1.  รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมแม่นํ้าเพชรบุรี
	 	 	 1.1	 การจําแนกรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
	 	 	 	 การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะ	1	กิโลเมตรจากริมฝั่งแม่นํ้า
เพชรบุรีนี้	พบว่า	ในภาพรวมเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาวตามลํานํ้า	(Linear	Settlement	
Pattern)	พื้นที่รวมประมาณ	107.09	ตารางกิโลเมตร	(ดังภาพที่	1)	จําแนกเป็น	5	เขต	ดังนี้
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	 	 	 	 1.1.2	 เขตต้นน้ํา	(Upstream	Zone)	มีรูปแบบการต้ังถ่ินฐานแบบแนวยาวตามลําน้ํา
(Linear	 Settlement	 Pattern)	 เป็นรอยต่อระหว่างเขตเมืองกับเขตเกษตรกรรม	 คลอบคลุมพื้นที่ใน
เขตอําเภอเมืองและอําเภอบ้านลาด	 ได้แก่	 เทศบาลตําบลบ้านลาด	และ	3	ตําบล	10	หมู่บ้าน	 ได้แก่	
ชุมชนที่	 1-8	 ในเทศบาลตําบลบ้านลาด	 หมู่ที่	 1-2	 ตําบลสมอพลือ	 และหมู่ที่	 2-6	 ตําบลท่าเสน	 ใน
เขตอําเภอบ้านลาด	และอีกส่วนหนึ่งในเขตอําเภอเมือง	หมู่ที่	1-3	ตําบลต้นมะม่วง	รวมพื้นที่ประมาณ	
12.74	 ตารางกิโลเมตร	 มีจุดเก็บตัวอย่างน้ํา	 1	 จุด	 คือ	 SW2	 สะพานบ้านลาดตั้งอยู่ที่เทศบาลตําบล
บ้านลาด	อําเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี









ตําบลบ้านกุ่ม	 และในเขตอําเภอบ้านแหลม	 คือ	 หมู่ที่	 5-6	 ตําบลท่าแร้ง	 รวมพื้นที่นี้ประมาณ	 20.22	
ตารางกิโลเมตร	มีจุดเก็บตัวอย่างนํ้า	1	จุด	คือ	SW6	สะพานวัดขุนตรา	(หลังจากไหลผ่านเขตเทศบาล
เมือง)	ตั้งอยู่บ้านขุนตรา	ตําบลบ้านกุ่ม	อําเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี








บางครก	 อําเภอบ้านแหลม	 และ	 SW8	 สะพานบ้านแหลม	 (ไหลลงปากแม่นํ้าบ้านแหลม)	 ตั้งอยู่ที่
เทศบาลตําบลบ้านแหลม	อําเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี
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ภาพที่ 1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมแม่นํ้าเพชรบุรีและจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้า
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	 	 	 1.2	 ประชากร	ครัวเรือน	และความหนาแน่น
	 	 	 	 1.2.1	 จํานวนประชากร	สถิติประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง










	 	 	 	 	 	 เขตกักเก็บนํ้า	 เขตเมือง	 และเขตได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลนั้น	 มีแนวโน้ม








ตารางที่ 1: จํานวนประชากรที่อาศัยอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตรจากริมฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรี ในช่วง 10 ปี 
(พ.ศ.2549-2558)
   เขตกักเก็บนํ้า   เขตต้นนํ้า   เขตเทศบาลเมือง   เขตปลายนํ้า          เขตได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล  รวม
  จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา
   
พ.ศ.
 (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/
   ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)
	2549	 21,466	 0.00	 0.00	 9,186	 0.00	 0.00	 25,831	 0.00	 0.00	 10,310	0.00	 0.00	 20,789	0.00	 0.00	 87,582	 0.00	 0.00
	2550	 20,988	 -2.23	 -2.23	 9,142	-0.48	-0.48	25,683	 -0.57	 -0.57	10,016	-2.85	-2.85	 20,181	-2.92	-2.92	 86,010	 -1.79	 -1.79
	2551	 20,857	 -0.62	 -2.85	 9,268	 1.38	 0.90	 25,118	 -2.20	 -2.77	10,106	0.90	 -1.95	 20,087	-0.47	-3.39	 85,436	 -0.67	 -2.46
	2552	 20,819	 -0.18	 -3.03	 9,337	 0.74	 1.64	 24,795	 -1.29	 -4.06	10,144	0.38	 -1.58	 20,081	-0.03	-3.42	 85,176	 -0.30	 -2.77
	2553	 20,896	 0.37	 -2.66	 9,378	 0.44	 2.08	 24,422	 -1.50	 -5.56	10,421	2.73	 1.15	 20,005	-0.38	-3.80	 85,122	 -0.06	 -2.83
	2554	 20,800	 -0.46	 -3.12	 9,369	-0.10	 1.99	 24,053	 -1.51	 -7.07	10,703	2.71	 3.86	 19,926	-0.39	-4.19	 84,851	 -0.32	 -3.15
	2555	 20,778	 -0.11	 -3.23	 9,375	 0.06	 2.05	 23,811	 -1.01	 -8.08	10,908	1.92	 5.78	 19,918	-0.04	-4.23	 84,790	 -0.07	 -3.22
	2556	 20,727	 -0.25	 -3.47	 9,432	 0.61	 2.66	 23,630	 -0.76	 -8.84	10,957	0.45	 6.22	 19,842	-0.38	-4.62	 84,588	 -0.24	 -3.46
	2557	 20,640	 -0.42	 -3.89	 9,483	 0.54	 3.20	 23,235	 -1.67	-10.51	11,040	0.76	 6.98	 19,813	-0.15	-4.76	 84,211	 -0.45	 -3.90
	2558	 20,572	 -0.33	 -4.22	 9,502	 0.20	 3.40	 22,954	 -1.21	-11.72	11,135	0.86	 7.84	 19,578	-1.19	-5.95	 83,741	 -0.56	 -4.46
ที่มา:	กรมการปกครอง	(2558);	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(2558)
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	 	 	 	 1.2.2	 จํานวนบ้าน	 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง	 (2558)	 และสถิติ
บ้านจากทะเบียนบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (2558)	 พบว่า	 จํานวนบ้านในพื้นที่ริมนํ้าช่วง
ระยะเวลา	 10	 ปี	 (2549-2558)	 มีจํานวนบ้านเพิ่มขึ้นในทุกเขต	 ซึ่งแตกต่างไปจากข้อมูลสถิติจํานวน
ประชากร	โดยในภาพรวม	พ.ศ.2549	มีจํานวน	28,052	หลัง	แต่ใน	พ.ศ.2558	มีจํานวน	33,455	หลัง	





การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย	 (Scattered	 Settlement	 Pattern)	 และสภาพแวดล้อมที่มีความเป็น
ธรรมชาติดังนั้นจึงสามารถสร้างและขยายบ้านเรือนออกไปได้มากกว่าพื้นที่อื่นที่มีข้อจํากัดด้านพ้ืนที่	
โดยที่เขตอื่นมีจํานวนบ้านเพิ่มขึ้นจาก	พ.ศ.2549-2558	ไม่เกิน	800	หลัง	เท่านั้น
ตารางที่ 2: จํานวนบ้านที่ตั้งอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตรจากริมฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรี ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.
2549-2558)
   เขตกักเก็บนํ้า   เขตต้นนํ้า   เขตเทศบาลเมือง   เขตปลายนํ้า          เขตได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล  รวม
  จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา จํานวน อัตรา อัตรา
   
พ.ศ.
 (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/ (คน) เพิ่ม/ เพิ่ม/
   ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม  ลดรายปี ลดสะสม
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ)
	2549	7,084	 0.00	 0.00	 3,155	 0.00	 0.00	 9,184	 0.00	 0.00	 3,146	 0.00	 0.00	 5,483	 0.00	 0.00	 28,052	 0.00	 0.00
	2550	7,124	 0.56	 0.56	 3,215	 1.90	 1.90	 9,309	 1.36	 1.36	 3,099	 -1.49	 -1.49	 5,583	 1.82	 1.82	 28,330	 0.99	 0.99
	2551	7,198	 1.04	 1.60	 3,295	 2.49	 4.39	 9,367	 0.62	 1.98	 3,144	 1.45	 -0.04	 5,658	 1.34	 3.17	 28,662	 1.17	 2.16
	2552	7,181	-0.24	 1.37	 3,380	 2.58	 6.97	 9,460	 0.99	 2.98	 3,195	 1.62	 1.58	 5,711	 0.94	 4.10	 28,927	 0.92	 3.09
	2553	7,333	 2.12	 3.48	 3,458	 2.31	 9.28	 9,498	 0.40	 3.38	 3,304	 3.41	 4.99	 5,785	 1.30	 5.40	 29,378	 1.56	 4.65
	2554	7,427	 1.28	 4.77	 3,585	 3.67	 12.95	 9,680	 1.92	 5.29	 3,416	 3.39	 8.38	 5,914	 2.23	 7.63	 30,022	 2.19	 6.84
	2555	7,533	 1.43	 6.19	 3,654	 1.92	 14.87	 9,805	 1.29	 6.59	 3,519	 3.02	 11.40	 6,033	 2.01	 9.64	 30,544	 1.74	 8.58
	2556	7,636	 1.37	 7.56	 3,740	 2.35	 17.23	 9,882	 0.79	 7.37	 3,559	 1.14	 12.53	 6,108	 1.24	 10.88	30,925	 1.25	 9.82
	2557	7,801	 2.16	 9.72	 3,773	 0.88	 18.11	 9,939	 0.58	 7.95	 3,600	 1.15	 13.69	 6,279	 2.80	 13.68	31,392	 1.51	 11.33
	2558	9,786	25.45	35.17	3,786	 0.33	 18.44	 9,997	 0.58	 8.53	 3,645	 1.25	 14.94	 6,241	-0.60	 13.08	33,455	 6.57	 17.91
ที่มา:	กรมการปกครอง	(2558);	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(2558)





ตารางกิโลเมตร)	 ลดลงเล็กน้อยใน	 พ.ศ.2558	 (4,250.74	 คน/ตารางกิโลเมตร)	 เนื่องจากขีดความ
สามารถรองรับได้ของพ้ืนท่ีมีจํากัด	แต่มีความหนาแน่นเพ่ิมข้ึนในเขตต้นน้ํา	จาก	พ.ศ.2549	(721.04	คน/









ตารางที่ 3 ความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตรจากริมฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรี ใน
ช่วง 10 ปี (พ.ศ.2549-2558)
   เขตกักเก็บนํ้า   เขตต้นนํ้า    เขตเทศบาลเมือง    เขตปลายนํ้า        เขตได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล  รวม
  ความ อัตรา อัตรา ความ อัตรา อัตรา ความ อัตรา อัตรา ความ อัตรา อัตรา ความ อัตรา อัตรา ความ อัตรา อัตรา
   พ.ศ. หนาแน่น เพิ่ม/ เพิ่ม/ หนาแน่น เพิ่ม/ เพิ่ม/ หนาแน่น เพิ่ม/ เพิ่ม/ หนาแน่น เพิ่ม/ เพิ่ม/ หนาแน่น เพิ่ม/ เพิ่ม/ หนาแน่น เพิ่ม/ เพิ่ม/
  (คนต่อ ลดรายปี ลดสะสม (คนต่อ ลดรายปี ลดสะสม (คนต่อ ลดรายปี ลดสะสม (คนต่อ ลดรายปี ลดสะสม (คนต่อ ลดรายปี ลดสะสม (คนต่อ ลดรายปี ลดสะสม 
   ตร.กม.) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ตร.กม.) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ตร.กม.) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ตร.กม.) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ตร.กม.) (ร้อยละ) (ร้อยละ) ตร.กม.) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
	2549	349.32	 0.00	 0.00	 721.04	 0.00	 0.00	 4,783.52	0.00	 0.00	 509.89	 0.00	 0.00	 2,855.63	0.00	 0.00	 817.84	 0.00	 0.00
	2550	341.55	 -2.23	 -2.23	 717.58	-0.48	-0.48	 4,756.11	-0.57	 -0.57	 495.35	 -2.85	-2.85	2,772.12	-2.92	 -2.92	 803.16	-1.79	 -1.79
	2551	339.41	 -0.62	 -2.85	 727.47	 1.38	 0.90	 4,651.48	-2.20	 -2.77	 499.80	 0.90	 -1.95	2,759.20	-0.47	 -3.39	 797.80	-0.67	 -2.46
	2552	338.80	 -0.18	 -3.03	 732.89	 0.74	 1.64	 4,591.67	-1.29	 -4.06	 501.68	 0.38	 -1.58	2,758.38	-0.03	 -3.42	 795.37	-0.30	 -2.77
	2553	340.05	 0.37	 -2.66	 736.11	 0.44	 2.08	 4,522.59	-1.50	 -5.56	 515.38	 2.73	 1.15	 2,747.94	-0.38	 -3.80	 794.86	-0.06	 -2.83
	2554	338.49	 -0.46	 -3.12	 735.40	-0.10	 1.99	 4,454.26	-1.51	 -7.07	 529.33	 2.71	 3.86	 2,737.09	-0.39	 -4.19	 792.33	-0.32	 -3.15
	2555	338.13	 -0.11	 -3.23	 735.87	 0.06	 2.05	 4,409.44	-1.01	 -8.08	 539.47	 1.92	 5.78	 2,735.99	-0.04	 -4.23	 791.76	-0.07	 -3.22
	2556	337.30	 -0.25	 -3.47	 740.35	 0.61	 2.66	 4,375.93	-0.76	 -8.84	 541.89	 0.45	 6.22	 2,725.55	-0.38	 -4.62	 789.88	-0.24	 -3.46
	2557	335.88	 -0.42	 -3.89	 744.35	 0.54	 3.20	 4,302.78	-1.67	-10.51	545.99	 0.76	 6.98	 2,721.57	-0.15	 -4.76	 786.36	-0.45	 -3.90
	2558	334.77	 -0.33	 -4.22	 745.85	 0.20	 3.40	 4,250.74	-1.21	-11.72	550.69	 0.86	 7.84	 2,689.31	-1.19	 -5.95	 781.97	-0.56	 -4.46
ที่มา	:	กรมการปกครอง	(2558);	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(2558)
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  2.  รูปแบบการตั้งถิ่นฐานกับคุณภาพนํ้า
	 	 	 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรี	 กิจกรรมการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพต่างๆ	 ได้ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในนํ้ากลายเป็นมลพิษในลํานํ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ซึ่ง





ผันไปยังปากแม่นํ้าเพชรบุรีที่อําเภอบ้านแหลม	 นําเสนอเปรียบเทียบ	 5	 เขต	 ได้แก่	 เขตกักเก็บนํ้า	
(SW1)	เขตต้นนํ้า	(SW2)	เขตเมือง	(SW3,4,5)	เขตปลายนํ้า	(SW6)	และเขตได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล	
(SW7,8)	จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้	ดังนี้
	 	 	 2.1	 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานกับคุณภาพนํ้าทางกายภาพ
	 	 	 	 ดัชนีคุณภาพนํ้าทางกายภาพที่ทําการศึกษาได้แก่	ค่าความเค็ม	(Salinity)	ค่าการนํา
ไฟฟ้า	 (Electrical	 Conductivity	 [EC])	 และของแข็งละลายได้ทั้งหมด	 (Total	 Dissolved	 Solid	
[TDS])	ดังแสดงในภาพที่	2	เมื่อพิจารณาช่วงฝน	(Wet	Periods)	และช่วงแล้งฝน	(Dry	Periods)	ใน
ช่วง	 10	 ปี	 ระหว่าง	 พ.ศ.2549-2558	พบว่า	 ค่าความเค็มและค่า	 TDS	 ในชุมชนริมนํ้าทั้ง	 4	 เขตคือ	
เขตกักเก็บนํ้า	 เขตต้นนํ้า	 เขตเมือง	 และเขตปลายนํ้านั้นมีค่าคงที่ทั้งช่วงฝนและช่วงแล้งฝน	 แต่ในทาง
ตรงกันข้ามกลับพบว่าเขตได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเลนั้นดัชนีคุณภาพนํ้าทางกายภาพทั้งหมดมีค่าสูง
ที่สุดในช่วงแล้งฝน	โดยมีค่าความเค็มเท่ากับ	6.91	กรัมต่อลิตร	ค่าการนําไฟฟ้าเท่ากับ	13,596	ไมโคร
ซีเมน/เซนติเมตร	 และค่า	 TDS	 เท่ากับ	 10,013	 มิลลิกรัม/ลิตร	 ซึ่งจากคุณภาพนํ้าทางกายภาพตาม














ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2549-2558) (ก) ค่าความเค็ม (ข) ค่าการนําไฟฟ้า และ
(ค) ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
	 	 	 2.2	 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานกับคุณภาพนํ้าทางเคมี
	 	 	 	 ดัชนีคุณภาพน้ําทางเคมีท่ีทําการศึกษาได้แก่	ความเป็นกรดด่าง	(pH)	ปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในนํ้า	 (Dissolved	 Oxygen:	 DO)	 ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์	 (Biochemical	




	 	 	 	 2.2.1	 ความเป็นกรดด่าง	 (pH)	 พบว่า	 พื้นที่ทั้ง	 5	 เขตที่ทําการศึกษามีค่าตํ่าสุดคือ	
6.0	และสูงสุดคือ	6.4	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่	3	โดยค่าพีเอชแสดง




เมืองเพชรบุรี	 บางตะบูน	 และบ้านลาด	 ซึ่งค่าความเป็นกรดด่างเฉลี่ยในแต่ละชุมชนใกล้เคียงกันและ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน
	 	 	 	 2.2.2	 ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า	 (Dissolved	Oxygen:	DO)	พบว่า	พื้นที่ทั้ง	5	 เขต
ที่ทําการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	3.8-6.8	มิลลิกรัม/ลิตร	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้า
ผิวดินประเภทที่	3-4	 โดยในเขตกักเก็บนํ้ามีค่า	DO	เฉลี่ยสูงที่สุด	 ในช่วงฝน	6.5	มิลลิกรัม/ลิตร	และ
ช่วงแล้งฝน	 6.8	 มิลลิกรัม/ลิตร	 รองลงมาคือ	 เขตปลายนํ้ามีค่า	 DO	 เฉลี่ยสูงที่สุด	 ในช่วงฝน	 6.2	
มิลลิกรัม/ลิตร	และช่วงแล้งฝน	6.4	มิลลิกรัม/ลิตร	ซ่ึงท้ังสองเขตน้ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ํา










	 	 	 	 2.2.3	 ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์	 (BOD)	 ในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา	
พบว่า	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่	 2-3	 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 1.9–3.9	
มิลลิกรัม/ลิตร	โดยที่มีค่า	BOD	น้อยที่สุดคือ	เขตกักเก็บนํ้าในช่วงฝนที่มีค่า	BOD	เฉลี่ย	1.9	มิลลิกรัม/
ลิตรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่	 2	 ส่วนเขตที่มีค่า	 BOD	 เฉลี่ยสูงที่สุดคือ
เขตได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเล	 โดยท่ีช่วงแล้งฝนน้ันมีปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์มากกว่า









	 	 	 	 2.2.4	 ปริมาณไนโตรเจนในรูปไนเตรต	 (Nitrate-N:	 NO3-N)	 ทั้ง	 4	 เขตคือ	 เขตกัก
เก็บนํ้า	 เขตต้นนํ้า	 เขตเมือง	และเขตปลายนํ้านั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่	3	ที่
กําหนดให้มีค่าไม่เกิน	5	มิลลิกรัม/ลิตร	หากแต่เขตได้รับอิทธิพลนํ้าทะเลนี้มีค่าเฉลี่ยเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานสูง	 โดยในช่วงแล้งฝนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง	 13.93	 มิลลิกรัม/ลิตร	 และช่วงฝนมีค่าเฉลี่ย	 5.37	
มิลลิกรัม/ลิตร	


































ภาพที่ 3 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมฝั่งแม่นํ้าเพชรบุรีกับคุณภาพนํ้าทางเคมีในช่วง 10 ปี 
(พ.ศ.2549-2558)
(ก) ความเป็นกรดด่าง (pH)  (ข) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า (Dissolved Oxygen [DO]) 
(ค) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand [BOD])
(ง) ปริมาณไนโตรเจนในรูปไนเตรต (Nitrate-N [NO3—N]) (จ) ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย 
(Ammonia-N [NH3-N]) และ (ฉ) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen [TN])
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	 	 	 2.3	 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานกับคุณภาพนํ้าทางชีวภาพ




















ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2549-2558) (ก) ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (TCB) และ
(ข) ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)  
สรุปและอภิปรายผล
	 	 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า	 จํานวนประชากร	 จํานวนบ้าน	 และความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพ้ืนท่ี	 (คนต่อตารางกิโลเมตร)	 มีรูปแบบการต้ังถ่ินฐานของชุมชนท่ีมีผลกระทบทําให้คุณภาพ
นํ้าเสื่อมโทรมลง	 โดยจํานวนประชากรมีการเพิ่มขึ้นในเขตต้นนํ้าและเขตปลายนํ้ามากที่สุด	 ในขณะที่
เขตกักเก็บนํ้ามีจํานวนบ้านเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง	 พ.ศ.2549-2558	 จํานวนบ้านเพิ่มขึ้น	 2,702	 หลัง	
หรือคิดเป็นร้อยละ	35.17	ของจํานวนบ้านใน	พ.ศ.2549	ทั้งนี้เนื่องจากการคมนาคมทางบกที่สะดวก
ข้ึนประกอบกับในพ้ืนท่ีเขตกักเก็บนํ้าน้ันมีลักษณะการต้ังถ่ินฐานแบบกระจาย	 (Scattered	 Settlement
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